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田中 賢二
表l スイス.リヒテンシュタイン.オーストリア, ドイツ,日本 (概要)
スイス連邦 (誓約者同盟) リヒテンシュタイン侯国 オース トリア共和国 ドイツ連邦共和国 日本
SchweizerischeEidgenossenschaft(ドイツ語),Con蛤derationSuie(フランス f z eSvizzeraイ夕1)ア語),ConfdraziunSvizロマンシユ語),Cof deratioHelvetca(ラテン語) FOrstentumLiechtensteinRepubHkOsterreich BundesrepublikDeutschtand
言語 ドイツ語,フランス語,イタリア語,ロマンシユ (レトロマニシユ)請 ドイツ語 日本語
宗教 キリス ト教 神道,仏教等
通貨 スイス .フラン ユ-ロ 円
首都 ベルンBern ファドウ-ツVaduz ウィーンWien ベルリンBerlin 東京
面積 41,290平方km 160平方km 83,859平方km 356,733平方km 377月35平方km
人口 約750万人 約3.3万人 約820万人 約8200万人 約13000万人
政体 連邦共和制/直接民主制(議会統治制) 立憲君主制/侯爵 連邦共和制/大統領 象徴天皇制
限であること (62条)を,確認できる｡































































































































中心において作 り上げた広領域教科 ･内容教科 ･応
表5 初等教育段階の週授業時間表 (LektionentafeLPrimarstufe)
ObligatorischerUnterricht Schuljal1r**
必修授業 1 2 3 4 5 6 計 %
NahトMensch-Mitwelt自然一人問-共同社会 6 6 7 7 7 7 40 24.7
Deutschドイツ語 5 5 5 5 5 5 30 18.5
FranZ6sischフランス語 4 4 8 4.9
Ma也ema蝕数学 4 5 5 5 4 4 27 16.7
Gestalten造形 3 4 5 5 5 5 27 16.7
Musik音楽 2 2 2 2 2 2 12 7.4
Sportスポーツ 3 3 3 3 3 3 18 ll.1
Total計 23 25 27 27 30 30 162 100.0
FakultadverUnterricht選択授業
Gestalten造形 2 2 4
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表6 前期中等教育段階の週授業時間表 (LektionentafelSekundarstufeI)及び実科学校 (Real:ReaJschule)
と中等学校 (Sek:Sekundarschule)との違い
ObligatorischerUnterricht 7.Schuljahr 8.Schuljahr 9.Schuljahr
必修授業 7学年 8学年 9学年
Real Sek Real Sek Real Sek
Natur-Mensch_Mitwelt自然-人間-共同社会 9 9 8
Deutschドイツ語 4 4 4
Franzosischフランス語 4 2 3 2 3
Englisch英語 2
EnglischoderⅠtalienisch英語かイタリア語 2/3 2/3
Mathematik数学 4 4 4
Gestalten造形 5 4 4
Musik音楽 2 2 2
Sportスポーツ 3 3 3




Englisch英語 2 2 2 2 2






7-9学年 実科学校 Real 中等学校 Sek
必修授業 計 % 最小計 % 最大計 %
Natur-MerLSCh-Mitwelt自然一人問-共同社会 26 30.2 26 27.7 26 27.1
Deutschドイツ語 12 14.0 12 12.8 12 12.5
Franzosischフランス語 8 9.3 10 10.6 10 10.4
Englisch英語 0 0.0 2 2,1 2 2.1
EnglischoderⅠtalienisch英語かイタリア語 0 0.0 4 4.3 6 6.3
Mathematik数学 12 14.0 12 12.8 12 12.5
Gestalten造形 13 15.1 13 13,8 13 13.5


















































表8 初等教育段階の教科 ｢自然-人間一共同社会｣における17 (延べ25)テーマThemenfeld
1 Ichselbersein-LebeninGemeinschaft自分の存在-共同社会での生活 1 1 1
2 Geschichten-Traditionen-Brauche歴史-伝統-風習 2 2
3 Zeit-Zeitspuren時間-記念日 3 3
4 lnmeinemLebensl-aum私の生活圏 4 4
5 Produzieren-Konsumieren生産-消費 5 5 10































表10 初等科学教育における目標 (Grobziele)とそれらの性格判定 (抜粋)
項目計34 学年段拷 テーマ4(延べ5) テーマ内番号 GrobzieleE]* 舵力 認識と知 態皮
1 1./2. 自然事象 1 Den VierNaturelementen mitalen Sinnen begegnen;Yon●●
と自然体 E血hrenemberichtenundeigeneFragenklaren.4つの自然元素を
験 全身全霊で受け入れる;体験を報告し疑問を閃かす
8 1ノ2. 自然事象と自然体験 8 Grossenabschatzenundmessen.量を見積もり測定する ●
9 3ノ4. 自然事象 1 SicheXemplarischmiteinerKulturpflanzeauseinandersetzen.事例的 ●
と自然体験 に栽培植物を話題にする




18 5ノ6. 自然体験 1 Naturschauspiele wahrnehmen.tiber die Bedeutung von●●
NaturerscheinungenRirunsMenschennachdenken.大自然の景観
を気づく○我々人間にとって自然現象の意味を考える




項目数 能力 認識と知識 態度 延べ項目数計
1.-6.学年 34 23 15 8 46
1.-4.学年 17 ll 5 4 20
5ノ6.学年 17 12 10 4 26
マの計34項 目 (GrobzieleundII血alte:目標 ･内容)
の内,この34の 目標 (Grobziele)を初等科学教育
における目標 とみなし,基本 目標の能力,認識 と知
識,そ して態度 という性格 (分野)で判断 した結果
(抜粋)が表10で,集計表が表11である｡
初等科学教育 における目標 は,能力 >認識 と知
表12 初等科学教育における内容 とそれらの性格判定 (抜粋)
項目計34 学年段階 テーマ4(延べ5) T-マ内番号 内容,指示Ⅰnhalte,Hinweise 坐物 化学 物哩
1 1ノ2. 自然事象と 1 Erde,Wasser,Luft,Feuer(Sonne)Weter土,水,空気,火 (太陽) ●
自然体験 天気
8 1ノ2. 自然事象と 8 Uhr(Sonnenuhr):Stunde,MinuteThermometer:TemperaturSchritte, ●
自然体験 Meter,ZentimeterrMATHSachrechnen時間 (日時計) :時間,分,
温度計 :温度,一歩,メートル,センチメートル/MATH数える
9 3ノ4. 自然事象と 1 SaenoderSetzen,Ziehen,EmtenundVerarbeiten/Getreide,｣円αchs,●
自然体験 Gem滋se-Produzieren-Konsumieren種を播くか植え付け,栽培する,
刈り取りと世話/穀物,亜麻,野菜-生産-消費





























連有 りの13指示 :関連テーマの指示 8 (延べ 9),




項目数 物理 生物 化学 延べ項目数計
1.-6.学年 34 19 16 3 38




























表14 教科 ｢自然一人間一共同社会｣のテーマへの関連を指示 している初等科学教育における内容9 (実数
8)項目-7テーマ (科学教育テーマを除き5テーマ)
No.テーマThemenfeld .項目番号 項目番号 関連テーマ
1 自分の存在-共同社会での生活
2 歴史-伝統-風習
4 私の生活圏 4(1) 1有
7 健康と無病息災
9 世界の人々
10 社会とその変化 26(10) 3有
ll 国家とその発展
12 途上,貿易と交通 24(8) 4有
13 都市-いなか;どこで,人はどれほど住んでいるか
14 景観-生活空間 29(12) 18(6) 5有
15 自然体験 33(13) 6有 科学教育テーマ
16 エネルギーと物質 科学教育テーマ









4 MATHMathematik&* 8(3) 20(7) 1有
5 GESGestalten造形 7(2) 17(5) 29(ll) 2有
6 BGBildneriSchesGestalten美術 7(2) 17(5) 3有





































容 (目標の内容的方法論的説明に役立つ事例的 ･指示的特徴をもつ内容) (抜粋)
8 1し/2. 自然事象と体験 8 時間 (H暗計):時間,分,温度計:温度,一歩,メートル,センチメー トル
17 3/4. 自然事象と体験 9 重力/磁気/固体,液体,気体 浮<,淀む,lgう/腰ぶ,落下/金G,コンパスp,./冴貯iこぶ67る応Mのm




スイス.ベルン邦 リヒテンシユ オーストリ ドイツ.バイエルン邦 ドイツ.チューリンゲン邦
初等教育段階の年数 6 5 4 ㌔4 4
初等科学教育を含む 自然-人間-共同社 人間 と環境 事象教授Sa-郷土及び事象教授Heimat-郷土及び事象科 Heimat-und
初等科学教育に該当 自然-人間-技術 実科 Realien/ 自然Natur,.自然 の 中 の 生 活 自然を体験し理解する Natur
する区分などの名称 Natur-Mensch-Technik 理科Naturlehre技術 Tech-LebenmitderNatur, erfahrenundVerstehen
/理科Naturkunde /′生物Biologie.化学Chem物理Pysik nik 環境の探究 ErkundenderUmwelt
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